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族 (familyof orientation)の三つを独立変数 (independentvariable)とし， 3才児のパーソナ
リティの発達を依存変数 (dependentvariable)とし，養育方法を媒介変数 (interveningvariable 
)として，理論的l乙粋づけ，本研究報告の具体的な研究仮説の理論的根拠とした。
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おいて明らかにされた資料は，後者のク勺レープの研究結果を支持している。たとえば，クラッキン















母親の志向家族と子供のパーソナリテ ィ 人聞のパーソナリティが発達する初期の， しか
もより基本的な「場Jが，その個人の志向家族 (familyof oriention)である ζとは，すでにボサ
ード<lω (80s鵠 rdJomes H. S)によって明らかにされたが，それ以前から，家族がパーソナリテ
ィ発達のためのより基本的な場であるζ とは，パーゼスをはじめとして多くの社会学者によって言わ
れてきた。 唯，彼等は，ポサードのように，家族を「志向家族」と生殖家族 (familyof procreation) 
に区別してパーソナリティの発達を論じなかっただけである。
しかし，母親による子供の養育方法，および母親の家族意識および家族感情の特徴の源泉を理論的
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このような報告者の臨床体験に基づく分析結果は，フイッシヤ(18) (Seymour Fisher)や，へン
リー (11)) (Jules Henry)の心狸学的，かつ文化人類学的分析結果と一致 している。たとえば，フィ
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第3表 族型態別百分類度数








完全核家族 96 93.66本 10.39 
母子家法 45 83.56・ 19.39 
(B) 情緒性得点
人数 平均 標準偏差
完全核家族 96 伺.26 11.48 







(A) ネ土 会 性
人数 平均 標準偏差
母子家族 45 83.56・ 18.39 
祖母同居拡大家族 20 70.30・ 9.62 
(B) f古・ 絡 性
人数 平均 標準偏差
母 子家族 45 84.58・ 17.49 
観母同居鉱大家族 20 71.24・ 9.82 















































完全核家族 60(63.50) 15(15.63) 
母子家族 35(77.78) 8(17.78) 
祖母同居家族 5(25.∞) 13(65.00) 
計 1∞ 36 



























知性型 情緒型 強制型 計
完全核家族 25(26.0) 65(67.7) 6(6.3) 96 
母子家族 11(24.0) 20(44.4) 14(31. 2) 45 
祖母同居家族 4(20.0) 6(30.0) 10(50.0) 20 




























知性型 情緒 型 強制型 計
因と母親の説得方法との間
往 宅 街 29(26.4) 47(42.7) 34(30.9) 110(1∞) 
には第9表のような関係、が
商 庖 街 7(36.8) 11(57.9) 1( 5.3) 19(1∞) 
ある。すなわち，説得方法
工 業 街 5(20.8) 12(50.0) 7(29.2) 24(1∞) における「知性型Jにおい
そ の 他 4(13.8) 19(65.5) 6(20.6) 29(1∞) ては，上層は第1位をしめ
無 解 答 2(28.6) 2(28.6) 3(42.8) 7(100) (48.15%) .それについで
下層 (30.76$彰〉中層 (26.
計 47 91 51 189 
36%)と続いている。それ
(註)X2検定の結果有意差なし ( )は% に対して， 「情緒型Jにお
S高9表 社会階層別説得方法 いては，中層が69.09%を
知 性型 情緒型 強制型 計
しめし第1位となり，それ
上 層 13(48.15) 10(37.04) 4(14.81) 27(1∞) 
についで上層が37.04%.
中 層 29(26.36) 76(69.09) 5( 4.55) 110(1∞) 下層が9.62%と続いてい
下 層 16(30.76) 5( 9.62) 31(59.62) 52(1∞) る。なお， 「強制型」にお
いては，下層が59.62%と
計 40 91 58 189 なって第1位となり，それ

















ω 社 会 性
人数 平均 標準偏差
安定志向家族 62 76.19・ 8.16 
不安定志向家族 部 70.76・ 9.09 
(B) f育 緒 性
人数 平均 標準偏差
安定志向家族 62 55.56 7.50 


































ーゼス (E.R. Burgess)のいう心理発生的特性 (psycho-genictraits)に，その性質と形成過程に
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Summary 
This Paper attempted to make a study of the family with the child of three years 
old in terms of its social class， family form， the way of the dicipline， and his personality 
characteristics. The size of the回 mplewas 384 fami1ies， but the actual analysis was 
given to 189 famiJies because some of the families was eliminated from the analysis 
for their inadequate answers in the questionaire. The results were as fol1ows. 
1. The child of three years old in the complete nuclear family was more adaptive in 
the social aspects of the personality in compared with those of the same aged child 
in the family which is composed of mother and her chiJd， but in the emotional as 
pects of the personality no statistical significance of the difference between these two 
family groups could be found. When compared the child of the complete nuclear 
family with those of the extended famiIy in terms of the social and emotionaI aspects 
of the personality， the big difference was shown between these groups. In other 
words， the child of the former was much more adaptive and stable. 
2. The mother of the upper social cIass family tended to rational1y and intellectually 
dicipline the child; the mother of the middle class showed the tendency to dicipIine 
emotionally，おldlower social class mother tended to force the chlid to do what she 
expected of him. 
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3. The child of the family in wbich the mother〆sfamily of orientation is stable 
showed adaptive traits in the social aspects of the personality much more than the 
chi1d of the family with the unstable mother 's fami1y of orientation， but in the emo-
tional aspects of the personality no statistical difference between these family groups 
couId be found. 
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